































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　一ﾔげき圧係数．Aρ強度低下（∫rsφば Ko1ρ OCR 備　　考
Wbald　Clay（N　C）071 13±1．2％ 06024 1 Skempton＆Sowa（1963）
川崎粘土 0152 10 0．46 1 Ladd　and　Lambe（1963＞
San　Franc　iscoBayMud 59±L2 45 1 See（L　et　al．　（1964）
Boston　Blue　Clay 97 1 Ladd＆Varallyay（1965）
〃 0039士001671土24 α52 20 1 奥村（1969a）
本牧海底粘土 004±005 16」6士30 51 1 奥村、梅田、成田（1971）
カオリン 18 1 Davis　and　Poulos（1966）
Weald　Clay（0．　C）035 一29 08024 2．1 Skempton＆Sowa（1963）
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